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Stres akademik adalah suatu keadaan yang muncul karena terciptanya tuntutan 
atau tekanan untuk meraih  prestasi akademik, hal ini membuat individu semakin 
terbebani dengan berbagai tuntutan dan tekanan seiring meningkatnya nya kondisi 
persaingan akademik. Stres akademik seseorang dapat diatasi apabila ia memiliki 
kecerdasan emosi. Stres akademik pada mahasiswa di masa pandemi Covid-19 
seperti saat ini ditunjukkan dengan adanya tugas yang terlalu banyak dari dosen, 
kegiatan perkuliahan yang kurang efektif karena metode dan media pembelajaran 
yang tidak memadai. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan 
antara kecerdasan emosi dengan Stres akademik pada mahasiswa Fakultas 
Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta selaama Pandemi Covid-19. 
Subjek pada penelitian ini yaitu Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, jumlah sampel pada peniltian ini yaitu 218 subjek 
dengan menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif korelasional, alat pengambilan data yaitu menggunakan 
kuesioner yang berisi skala Stres akademik dan kecerdasan emosi serta dianalisis 
menggunakan product moment. Hasil analisis data product moment  
menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar -0,516 yang menunjukkan 
signifikansi 0,000 (p<0,01) yang berarti terdapat hubungan negatif yang sangat 
signifikan antara kecerdasan emosi dengan Stres akademik. 
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TITLE THE THE RELATIONSHIP OF EMOTIONAL INTELLIGENCE 
WITH ACADEMIC STRES ON STUDENTS OF THE FACULTY OF 
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Academic stres is a condition that arises due to the creation of demands or 
pressure to achieve academic achievement, this makes individuals increasingly 
burdened with various demands and pressures along with increasing conditions of 
academic competition. A person's academic Stres can be overcome if he has 
emotional intelligence. Academic stres on students during the Covid-19 pandemic 
as it is today is shown by the presence of too many assignments from lecturers, 
ineffective lecture activities due to inadequate learning methods and media. The 
purpose of this study was to determine the relationship between emotional 
intelligence and academic Stres in students of the Psychology Faculty, University 
of Muhammadiyah Surakarta during the Covid-19 Pandemic. The subjects in this 
study were students of the Faculty of Psychology, University of Muhammadiyah 
Surakarta, the number of samples in this research was 218 subjects using 
purposive sampling technique. This study uses a correlational quantitative 
approach, the data collection method is using a questionnaire containing a scale 
of academic Stres and emotional intelligence and analyzed using product moment. 
The results of product moment data analysis show a correlation coefficient of 
-0.516 which indicates a significance of 0.000 (p <0.01) which means that there is 
a negative relationship between emotional intelligence and academic Stres. 
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